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Josep Valls Gili va néixer a Barce¬lona el 19 de març de 1903 i mo¬rí a la mateixa ciutat el 1985. Vaser un fotoperiodista que va co¬
mençar de gran i es va dedicar a la infor¬
mació de caràcter general, però
especialment centrada en els esports, ja
que treballava en un diari esportiu, i en
els toros, fet derivat de l'afecció que hi
tenia. Inicialment havia treballat de cor¬
redor de comerç, i com a fotoperiodista
va començar a fer col·laboracions al Dia¬
ri Mercantil abans de la guerra civil. En
els primers temps va treballar d'ajudant
d'en Merletti, d'on va néixer una gran
amistat amb el fill d'aquest, Camil, ja que
van començar plegats en la professió. La
dedicació plena professionalment al foto-
periodisme no va començar fins després
d'acabat el conflicte bèl·lic, en què col·la¬
borà en el govern militar i altres organis¬
mes oficials. Des de l'any 1945 fins a la
seva jubilació, el 1970, va estar com a
fotògraf de plantilla d'El Mundo Depor¬
tivo, juntament amb en Claret i en Bert
pare. A part dels esports, també feia in¬
formació general a l'agència Asociated
Press, fins que la corresponsalía va ser
assumida per Europa Press, el 1965. Va
col·laborar també a El Caso i Por qué.
Durant l'època del governador Correa,
va treballar al gabinet de premsa del Go¬
vern Civil i al de l'Ajuntament en 1950,
quan era cap de premsa el senyor Bonet.
Entre els organismes oficials, va col·labo¬
rar als serveis de premsa dels sindicats
verticals fins uns anys abans de la seva
jubilació.
Els toros van ser una gran afecció perso¬
nal, de manera que va esdevenir un dels
personatges destacats de la vida taurina
catalana. El món dels toros també va ser
part de la seva professió com a fotope¬
riodista, ja que va ser un dels informa¬
dors gràfics més importants, al costat
d'altres companys que s'hi dedicaven,
com ara Pérez de Rozas pare, Mateo,
Paco Sebastian i Gonsoni, i col·laborava
als diaris El noticiem universal, La pren¬
sa i Solidaridad Nacional. Va ser funda¬
dor de la revista Ruedo i hi va col·laborar
fins que es va jubilar.
A la dreta, una revisió
a la presó model de
Barcelona el 1944.
A sota, arribada del fill
d'Alfons XIII, Jaume de
Borbó, i la seva muller
a l'aeroport del Prat el
22 de febrer de 1947.
A la dreta, a sota,
arribada del vaixell
Samiramis al port de
Barcelona el 2 d'abril
de 1954 amb els
repatriats de la División
Azul.
El seu fill, Josep Valls i Sorolla, elva seguir en la professió de fo¬toperiodista el 1948, ajudant-lo.És un dels casos de famílies de
fotògrafs de premsa, tan habituals en
aquesta professió a Catalunya, amb els
il·lustres Merletti i Brangulí i Pérez de
Rozas, o més cap ací, els Soteras o Al-
guersuari. Va estudiar a l'escola de pe¬
riodisme el curs 1952-53 i començà
després a treballar a El Correo Catalán i
la revista Club, amb Joan Bert fill. Poste¬
riorment treballà per l'agència EFE, pas¬
sant amb posterioritat a Europa Press i
finalment, des de 1980, de nou a l'agèn¬
cia EFE on treballa actualment, essent
per tant un dels fotògrafs dedicats al tre¬
ball d'agència.
Josep Valls i Gili va utilitzar durant molts
anys diversos models de la màquina Lei-
ca. Per a una d'aquestes màquines el
mecànic de la Leica de Barcelona Dürs-
terler li va construir un teleobjectiu que
utilitzava en les fotografies dels toros.
Posteriorment va tenir una Canon, una
Retina 35 i una Voiglander, totes aques¬
tes de pas universal, i en les ocasions ex¬
traordinàries que feia pel·lícules de 6 x 9
feia servir una màquina Kodak. El seu
arxiu de fotografies és conservat ben
classificat pel seu fill, al qual hem d'a¬
grair la seva col·laboració, que ens ha










Albert Puig Palau i Dalí
el 2 de febrer de 1949.




Segon intercanvi de presoners
de la guerra mundial fet al
port de Barcelona el 17 de
maig de 1944.
El torero mexicà Carlos Arruza i el
català Màrius Cabré sortint victoriosos
de la plaça Monumental de Barcelona
el 27 de juliol de 1944.
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